


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ??? ??? ???
??? 1933.99? 319.33? 2000? ?
3? 248.34????? 207.37??????????? 40.97?? ? 500? ?
2? 550.30????? 483.05??????????? 67.25?? 160.21? 500? 150?
1? 659.82????? 501.33??????????? 168.49?? 159.12? 500? 150?





























































































































































































?2008??? 80????????? ? ???????
????????????????
?????
?2009????????????????? 44????
??????????????????
????????????????????????
?2002????????? ? ????????????
????????????????
